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RESUMEN
Para identificar las especies de aves rapaces que se asocian a los linderos arbóreos que delimitan los cultivos de caña 
(Saccharum spp.), durante mayo, 2013 a noviembre 2014. Se efectuaron 26 recorridos en un tramo de 5 km de linderos 
arbóreos, por la tarde, con el fin de detectar aves rapaces, mediante un binocular, y ser fotografiadas para su identificación 
por comparación con guías de campo. Se identificaron 11 especies incluidas en cuatro familias y tres órdenes: Accipitriformes 
(Cathartidae: Coragyps atratus y Cathartes aura; Accipitridae: Elanus leucurus, Buteogallus urubitinga, Buteo magnirostris 
y Buteo plagiatus), Strigiformes (Strigidae: Glaucidium brasilianum) y Falconiformes (Falconidae: Caracara cheriway, 
Herpetotheres cachinnans, Falco sparverius y Falco femoralis). Todas tienen potencial como agentes de control biológico 
de roedores plaga, pero se considera que E. leucurus es la especie de mayor potencial al consumir ratas y ratones, es 
residente y se registró en 46% de los recorridos; seguida de B. magnirostris, que a pesar de ser generalista en su dieta, es 
residente y se registró en 96% de los recorridos.
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ABSTRACT
In order to identify the species of birds of prey that are associated to tree boundaries that demarcate sugar 
cane (Saccharum spp.) plantations, twenty-six visits were carried out from May 2013 to November 2014 to 
a stretch of 5 km of tree boundaries, in the afternoon, with the aim of detecting birds with binoculars, and 
to photograph them for their identification compared with field guides. Eleven species included in four 
families and three orders were identified: Accipitriformes (Cathartidae: Coragyps atratus and Cathartes 
aura; Accipitridae: Elanus leucurus, Buteogallus urubitinga, Buteo magnirostris and Buteo plagiatus), 
Strigiformes (Strigidae: Glaucidium brasilianum) and Falconiformes (Falconidae: Caracara cheriway, 
Herpetotheres cachinnans, Falco sparverius and Falco femoralis). All of them have potential as agents for 
biological control of pest rodents, but it is considered that E. leucurus is the species with greatest potential 
to consume rats and mice, is a resident and was found in 46 % of the visits; it was followed by B. magnirostris, 
which despite being a generalist in its diet, is a resident and was found in 96 % of the visits.
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INTRODUCCIÓN
E
n la subregión conocida 
como La Chontalpa, en Ta-
basco, México, se cultivan 
cerca de 31,000 ha de caña 
de azúcar (Saccharum spp.), que re-
presenta 89% de la superficie total 
sembrada con dicho cultivo en di-
cha entidad (SIAP, 2015). Un proble-
ma fitosanitario que afecta al cultivo 
es el daño ocasionado por roedo-
res, que atacan principalmente la 
base del tallo de las plantas, ocasio-
nando pérdidas de entre 5% a 10% 
de la cosecha (Flores, 1994). Los 
aspectos básicos para el control in-
tegrado de este grupo de plagas in-
cluye la acción de enemigos natura-
les, entre los cuales figuran las aves 
rapaces, cuya presencia en las áreas 
cañeras debe ser favorecida me-
diante estrategias de manejo (Sán-
chez-Navarrete, 1981), sin embargo, 
antes de implementar acciones en 
este sentido es importante contar 
con información básica respecto a 
éstos, considerando en primera ins-
tancia la identificación taxonómica 
de las especies que ocurren en las 
áreas cañeras (Quintero-Romanillo 
et al., 2009). El presente trabajo 
tuvo como objetivo identificar las 
especies de aves rapaces que se 
encuentran asociadas a linderos ar-
bóreos en un área cañera del área 
de influencia del Ingenio Presidente 
Benito Juárez (IPBJ), en La Chontal-
pa, Tabasco, México, considerando 
que en esta zona son comunes los 
linderos arbóreos que delimitan los 
cultivos de caña de azúcar con po-
treros, caminos y canales de drena-
je, en cuyos márgenes puede haber 
franjas de vegetación secundaria. 
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizó de mayo de 
2013 a noviembre de 2014 en el 
Campo Experimental del Colegio 
de Postgraduados, Campus Tabas-
co (17° 59’ 05’’ y 17° 59’ 51’’ N, y 
93° 34’ 13’’ y 93° 35’ 33’’ O), apro-
ximadamente a 500 m del IPBJ. El 
clima en el área es cálido húmedo 
con lluvias en verano; la tempera-
tura media de 26 °C y precipitación 
acumulada de aproximadamente 
2,250 mm anuales. En el sitio de 
estudio la caña de azúcar se cultiva 
en lotes que en conjunto cubren 
una superficie aproximada de 30 
ha; además existen potreros para la 
cría de ganado vacuno, plantacio-
nes de cacao (Theobroma cacao), 
hule (Hevea brasiliensis), cocotero 
(Cocos nucifera), palma aceitera 
(Elaeis guineensis), mango (Man-
gifera indica) y áreas para la siem-
bra de cultivos anuales como maíz 
(Zea mays), así como fragmentos 
de selva mediana perennifolia y 
vegetación secundaria. Durante di-
cho período se realizaron 26 reco-
rridos en un tramo de 5 km de lin-
deros arbóreos seleccionados pre-
viamente. Se consideraron linderos 
lineales constituidos de diversas 
especies arbóreas, incluyendo chi-
pilcoite (Diphysa robinioides), co-
coíte (Gliricidia sepium), guácimo 
(Guazuma ulmifolia), guanacas-
te (Enterolobium cyclocarpum), 
melina (Gmelina arborea), moté 
(Erythrina americana), mulato 
(Bursera simaruba), palma aceitera 
(Elaeis guineensis) y teca (Tectona 
grandis), entre otros. Estos linde-
ros se localizan entre dos cultivos 
de caña, o entre un cultivo de caña 
y un potrero, separados por ca-
minos de terracería (rurales). 
También se tomaron en cuen-
ta linderos constituidos por 
franjas de vegetación secun-
daria (acahual), presentes princi-
palmente en el margen de canales 
de desagüe (drenaje), colindantes 
con cultivos de caña de azúcar. 
Cada recorrido se realizó entre 
las 15:00 pm y 18:00 pm, debi-
do a que en este horario las acti-
vidades humanas son mínimas con 
relación al horario matutino. Las 
observaciones se realizaron con 
recorridos a baja velocidad (2-4 km 
h1), escudriñando a la vez la vege-
tación arbórea con el fin de detec-
tar aves rapaces. Al observar una o 
más de ellas, el vehículo se detuvo 
y se procedió al conteo y observa-
ción de las mismas mediante un bi-
nocular Brunton Eterna 1145; en 
seguida, se fotografiaron con una 
cámara digital Canon Power Shoot 
SX50 HS con zoom óptico de 50x. 
Posteriormente, las especies se 
identificaron comparando las foto-
grafías con las imágenes presentes 
en las guías de Peterson y Cha-
lif (1989), Howell y Webb (1995) y 
Van Perlo (2006), considerándose 
también las descripciones morfo-
lógicas incluidas en las mismas. La 
lista de las especies determinadas 
siguió el orden propuesto por la 
AOU (1998). El nombre científico 
y nombre común actualizados se 
tomó del trabajo de Escalante et al. 
(2014).   
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante el período de estudio se 
observaron 11 especies de aves ra-
paces, las cuales se agrupan en tres 
órdenes y cuatro familias (Cuadro 
1). Esta cantidad representa el 20.7% 
de aves rapaces registradas para el 
estado de Tabasco (Chablé-Santos 
et al., 2005) y el 61.1% de las 
rapaces registradas 
para el Parque 
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Ecológico de La Chontalpa, un área 
natural protegida localizada cerca 
del área de estudio (Sánchez-Soto, 
2012). Las 11 especies son residen-
tes, excepto F. sparverius que es 
migratoria. Todas tienen hábitos 
diurnos, excepto G. brasilianum que 
es ave rapaz nocturna con hábitos 
relativamente diurnos (Carrera et al., 
2008). Dos de ellas, F. femoralis y B. 
urubitinga, se encuentran enlistadas 
en la Norma Oficial Mexicana 059 
como especie amenazada y especie 
sujeta a protección especial, respec-
tivamente (SEMARNAT, 2010).
Estos resultados (Cuadro 1) presentan cierta similitud con los de Quintero-
Romanillo et al. (2009), quienes determinaron las especies de aves rapa-
ces en un área de cultivos de caña de azúcar en Ahome, Sinaloa, México. 
Estos autores observaron 10 especies, incluyendo a C. atratus, C. aura, E. 
leucurus, C. cheriway, F. sparverius y F. femoralis. Las especies C. atratus, C. 
aura y C. cheriway se alimentan principalmente de carroña; sin embargo, 
como especies oportunistas pueden llegar a capturar presas vivas  (Már-
quez-Reyes et al., 2005), por ello, su presencia en áreas cañeras es impor-
tante desde el punto de vista de sanidad ambiental, y porque pueden actuar 
como agentes de control biológico 
de roedores en ciertas situacio-
nes; por ejemplo, en la zona de La 
Chontalpa se han observado agru-
paciones de C. cheriway y C. atra-
tus en campos cañeros después de 
la quema del cultivo, debido pro-
bablemente a que procuran presas 
heridas o indefensas, además de 
carroña. De hecho, de las especies 
carroñeras (Cuadro 1), C. atratus 
y C. cheriway se observaron en la 
mayoría de los recorridos presen-
tando mayor número de individuos 
(Cuadro 2) debido a sus hábitos 
relativamente gregarios (Howell y 
Webb, 1995). Se resalta que aunque 
solo se detectó un individuo de C. 
aura perchando en el borde de un 
acahual (Cuadro 2), con frecuencia 
se observaron varios individuos so-
brevolando el área de estudio. Con 
excepción de E. leucurus que se 
alimenta principalmente de ratas y 
ratones, el resto de las especies no 
carroñeras (Cuadro 1) son de hábi-
tos alimenticios más generalistas, 
e incluyen en su dieta especies de 
roedores que cazan por lo general 
desde una percha (Cartron et al., 
2000, Márquez-Reyes et al., 2005). 
Desde este punto de vista, los lin-
deros arbóreos aledaños a los culti-
vos de caña de azúcar constituyen 
Cuadro 1. Órdenes y familias de aves rapaces observadas en linderos arbóreos aledaños a 
cultivos de caña de azúcar (Saccharum spp.).
Orden Familia Especie Nombre común 
Accipitriformes
Cathartidae
Coragyps atratus zopilote común
Cathartes aura zopilote aura
Accipitridae
Elanus leucurus milano cola blanca
Buteogallus urubitinga aguililla-negra mayor
Buteo magnirostris aguililla caminera
Buteo plagiatus aguililla gris
Strigiformes Strigidae Glaucidium brasilianum tecolote bajeño
Falconiformes Falconidae
Caracara cheriway caracara quebrantahuesos
Herpetotheres cachinnans halcón guaco
Falco sparverius cernícalo americano
Falco femoralis halcón fajado
Cuadro 2. Número de recorridos para observación de aves rapaces en linderos arbóreos ale-
daños a cultivos de caña de azúcar (Saccharum spp.).
Especie Recorridos Núm. de Individuos Lindero
Coragyps atratus 25 1 - 30
entre caña y potrero, 
acahual  
Cathartes aura 1 1 acahual 
Elanus leucurus 12 1 - 2
entre caña y potrero
acahual 
Buteogallus urubitinga 2 1 acahual 
Buteo magnirostris 25 1 - 3
entre caña y caña
entre caña y potrero
acahual 
Buteo plagiatus 2 1
entre caña y caña
acahual
Glaucidium brasilianum 1 1 acahual 
Caracara cheriway 21 1 - 11
entre caña y caña
entre caña y potrero
Herpetotheres cachinnans 5 1 
entre caña y caña
entre caña y potrero
acahual
Falco sparverius 5 1
entre caña y caña
entre caña y potrero
Falco femoralis 5 1
entre caña y caña
entre caña y potrero
acahual
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un factor importante que debe ser considerado en el 
control biológico de roedores plaga, ya que además de 
servir como sitios de percha para aves rapaces, pueden 
funcionar como sitios de anidación de las mismas. Es-
tas arboledas tienen ventajas económicas y ecológicas, 
incluyendo los beneficios en la conservación de la bio-
diversidad (Villanueva et al., 2008).
Todas las especies observadas (Cuadro 1) tienen cierto 
potencial en la regulación poblacional de roedores plaga 
del cultivo de caña de azúcar, y su importancia relativa 
estaría en función de su especificidad alimenticia, esta-
cionalidad y abundancia, entre otros factores. Toman-
do en cuenta esto, la especie con alto potencial es E. 
leucurus (Figura 1) que se alimenta básicamente de roe-
dores (Leveau et al., 2002; Márquez-Reyes et al., 2005) 
y es una especie residente registrada en 46% de los re-
corridos de campo (Cuadro 2), perchando alto en ramas 
con escaso follaje o ramas secas de árboles muertos, 
coincidiendo con la información de Márquez-Reyes et 
al. (2005), lo que se debe tomar en cuenta en las estrate-
gias de manejo para favorecer su presencia en áreas con 
cultivos de caña de azúcar. Otra especie que podría te-
ner buen potencial es B. magnirostris (Figura 2), que aun-
que su dieta es generalista (Márquez-Reyes et al., 2005), 
es una especie residente que se detectó en 96% de los 
recorridos y en todos los linderos considerados (Cuadro 
2). Debido a que los recorridos se realizaron en horas del 
día, no se obtuvo información sobre la presencia de aves 
rapaces nocturnas, con excepción de G. brasilianum, sin 
embargo, es muy probable que este grupo de aves utili-
ce también los linderos arbóreos como sitios de percha 
o descanso, tomando en cuenta que varias especies ca-
zan roedores desde estos sitios (Köning y Weick, 2008). 
Para el estado de Tabasco se registran nueve especies 
de rapaces nocturnas (Chablé-Santos et al., 2005), inclu-
yendo a G. brasilianum, por lo cual es probable que en el 
área de estudio ocurran otras especies que cazan desde 
una percha.
CONCLUSIONES
En el contexto del control biológico de roe-dores plaga del cultivo de caña de 
azúcar, los linderos arbóreos adyacentes a este cultivo 
son un elemento importante porque constituyen sitios 
de percha para varias especies de aves rapaces que se 
alimentan de esos organismos. Se sugiere el estableci-
miento de linderos arbóreos en áreas que carecen de 
ellos con el fin de favorecer la presencia de estas aves, 
tomando en consideración los hábitos de las especies, 
principalmente de aquellas con mayor potencial de 
control biológico. 
Figura 1. A: Elanus leucurus (Accipitriformes: Accipitridae). B: Lindero arbóreo de un cultivo de caña de 
azúcar (Saccharum spp.).
A B
Figura 2. Buteo magnirostris (Accipitriformes: Accipitridae)
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